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Дипломна робота на тему: «Особливості впливу нормативної грошової 
оцінки землі на рівень доходів місцевих доходів» містить: ___ сторінок, ___  
рисунків, ___ таблиць, ___  використаних джерел. 
Об’єктом дослідження є місцеві бюджети. 
Предметомдослідження єнормативна грошова оцінка землі. 
Мета роботи: встановити особливості здійснення та впровадження 
нормативної грошової оцінки землі на території України та її вплив на рівень 
доходів місцевих бюджетів, аналіз проблеми і розробка шляхів її 
вдосконалення. 
Методи дослідження: аналогій та порівнянь,економіко-статистичний, 
нормативно-правовий,метод аналізу та синтезу, обробки літературних джерел. 
Результат магістерської  роботи. Проаналізовано сучасну нормативну 
грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення, визначено основні 
її проблеми та визначено роль в структурі місцевих бюджетів. Надано 
пропозиції щодо покращення методики визначення нормативної грошової 
оцінки земель сільськогосподарського призначення. Вказано способи 
збільшення місцевих бюджетів за рахунок землі. 
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА, МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ,  
ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК, ОРЕНДНА ПЛАТА, ЄДИННИЙ ПОДАТОК 
ЗМІСТ 
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Земля є основою національного багатства, якою володіє велика 
кількість власників та за вартість якої завжди виникають багатопротиріч: 
між землевласником і місцевою владою - коли мова йде про оподаткування; 
між місцевими органами влади та землекористувачами - при визначенні 
розміру компенсації за вилучення землі для громадського користування. 
На основі грошової оцінки земель органи місцевого самоврядування, 
поряд з нормативними та організаційними методами управління розвитком 
території, здійснюють свої повноваження щодо створення економічних 
умов для раціонального землекористування, забезпечують необхідну основу 
для формування фінансової та економічної бази місцевих бюджетів за 
рахунок сплати земельного податку та орендної плати за землю. 
Актуальність теми. На сьогоднішній день велика увага приділяється 
питанням фінансової децентралізації та важливості збільшення фінансової 
достатності місцевих бюджетів для розширення їх можливостей щодо 
фінансування покладених на них функцій та задач. В цьому сенсі 
особливого значення набуває дослідження джерел формування доходів 
місцевих бюджетів, їх аналіз з метою виявлення існуючих недоліків та 
резервів їх збільшення. Тому, особливого значення набувають питання 
дослідження місцевих податків та зборів. Плата за землю є важливим 
джерелом наповнення місцевих бюджетів, оскільки в повному обсязі 
зараховується до бюджетів сільських, селищних, міських рад та рад 
об’єднаних територіальних громад. Внаслідок запровадження нової 
нормативної грошової оцінки земель, що прямолінійно впливає на обсяг 
земельного податку, постає завдання визначити як вона впливає на 
дохідність місцевих бюджетів.Важливість використання нормативної 
грошової оцінки земель у регулюванні земельних відносин та впровадженні 
екологобезпечного землекористування потребує підтримання її на 
сучасному рівні,  приведення у відповідність зі змінами, що відбулися. 
Метою дослідження є встановлення особливостей здійснення та 
впровадженнянормативної грошової оцінки землі на території України та її 
вплив на рівень доходів місцевих бюджетів. 
Об’єктом дослідження є місцеві бюджети, а предметом – нормативна 
грошова оцінка. 
Завдання дослідження: 
- проаналізувати законодавчо - нормативну базу у сфері оцінки земель; 
- визначити вплив нормативної грошової оцінки земель на рівень 
доходів місцевих бюджетів; 
- визначити основні шляхи вдосконалення поставленої проблеми; 
- проаналізувати вплив техногенних чинників забруднення довкілля, 
особливо на землю. 
Для написання магістерської роботи були використані наступні 
методи дослідження: 
- обробки літературних джерел; 
- нормативно-правовий (при аналізі законодавчої бази у сфері 
оцінки землі та формуванні місцевих бюджетів); 
- аналогій та порівнянь (при аналізі методики визначення 
нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення 
та аналізі доходів місцевих бюджетів);  
- економіко-статистичний (для розрахунку земельного податку); 
- метод аналізу та синтезу(при визначені ролі нормативної 
грошової оцінки у формуванні плати за землю та єдиного податку 4-ї 
групи); 
- графічний (для наочного відображення відносних і абсолютних 
показників). 
Одержані результати.  Виявлено роль плати за землю у формуванні 
місцевого бюджету, основні проблеми оподаткування та надані деякі шляхи 
ефективного формування та управління ними. Визначено проблеми нової 
нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення 
та надано пропозиції щодо покращення методики визначення нормативної 
грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення. 
Практичне значення одержаних результатів досліджень полягає в 
можливості використання структурними підрозділами Держгеокадастру при 
вдосконаленні методів оцінки земель, в земельно-оціночній діяльності. 
Органи місцевого самоврядування можуть використати надані пропозиції 
щодо збільшення фіскального потенціалу місцевих бюджетів за рахунок 
земельного податку, вдосконалення податкового законодавства. 
 
